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FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
 
 Globalisasi membuat setiap perusahaan untuk terus 
mengembangkan manajemennya, terutama yaitu manajemen sumber daya 
manusia. Manajemen sumber daya manusia sangat berperan penting dalam 
perusahaan, karena tanpa sumber daya manusia perusahaan tidak akan 
berjalan lancer sesuai dengan yang diinginkan. Kinerja karyawan yang 
baik juga harus didukung dengan pengembangan karir, karakteristik 
pekerjaan serta iklim organisasi yang baik di dalam tempat kerja. Sehingga 
dengan demikian karyawan tersebut akan selalu melakukan pekerjaan 
dengan baik. 
 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pengembangan karir, 
karakteristik pekerjaan, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan 
pada El-Nifa Scarf Kudus secara parsial maupun berganda. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengembangan karir, 
karakteristik pekerjaan dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan 
pada El-Nifa Scarf Kudus secara parsial dan berganda. Hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah diduga pengembangan karir, 
karakteristik pekerjaan, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan 
pada El-Nifa Scarf Kudus secara parsial maupun berganda. 
 
 Sampel sebanyak 60 responden dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode Stratified random Sampling. Dengan ketentuan, 
menjadi pekerja tetap, dan minimal lulusan SMA. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Uji Instrumen data meliputi uji validitas dan 
reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis regresi, pengujian 
Hipotesis, uji parsial (Uji t) dan uji hipotesis berganda (Uji F), serta 
analisis keofisien determinasi ( Adjusted R Square). 
 
 Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan 
Ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengembangan Karir, 
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Karakteristik Pekerjaan, Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja 
Karyawan pada El-Nifa Scarf Kudus. Ada pengaruh secara parsial 
pengembangan karir terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis pada nilai thitung sebesar 3,707> dari nilai ttabel sebesar 
1,672 dan hasil pada tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 . Karakteristik 
pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
pada El-Nifa Scarf Kudus secara parsial berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis pada nilai thitung sebesar 3,565 > dari nilai ttabel sebesar 1, 672 dan 
hasil pada tingkat signifikansi 0,001< 0,05. Iklim Organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada El-Nifa Scarf Kudus 
secara parsial berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada nilai thitung 
sebesar 3,018 > dari nilai ttabel sebesar 1,672 dan hasil pada tingkat 
signifikansi 0,004< 0,05. Ada pengaruh positif dan signifikan 
pengembangan karir, karakteristik pekerjaan, dan iklim organisasi 
terhadap kinerja karyawan pada El-Nifa Scarf Kudus secara berganda 
berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada nilai Fhitung 31,177> dari nilai 
ttabel sebesar 2,777 dan hasil pada tingkat signifikansi 0,000 < 0,05  
 
A. Daftar buku yang digunakan  : 20 ( tahun 1999 – 2012 ). 
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ABSTRACT 
 
Globalization makes every company to continue to develop its 
management, especially that of human resources management. Human 
resource management plays an important role in the company, because 
without a human resources company will not run smoothly as expected. 
Good employee performance must also be supported with career 
development, job characteristics and organizational climate both in the 
workplace. Thus these employees will always do a good job. 
 
Based on the above background, the formulation of the problem 
in this study is whether there is influence career development, job 
characteristics and organizational climate on employee performance at El-
NifaKUDUS Scarf partially or multiple. The purpose of this study was to 
examine the influence of career development, job characteristics and 
organizational climate on employee performance at El-NifaKUDUS Scarf 
partial and multiple. The hypothesis of this study is thought to career 
development, job characteristics and organizational climate on employee 
performance at El-NifaKUDUS Scarf partially or multiple. 
 
A sample of 60 respondents with a sampling technique using 
stratified random sampling method. With the provision, become 
permanent workers, and a minimum of a high school graduate. Collecting 
data using questionnaires. Test instruments include the data validity and 
reliability. Data analysis using regression analysis, hypothesis testing, 
partial test (t test) and multiple hypothesis testing (test F), as well as 
analysis keofisien determination (Adjusted R Square). 
 
From the results of data analysis can be deduced There is a 
positive and significant influence between Career Development, Job 
Characteristics, and Organizational Climate on Employee Performance at 
El-NifaKUDUSScarf. There is a partial effect on the performance of the 
employee's career development based on the results of hypothesis testing 
on the value thitung 3,707> of value ttabel 1,672 and proceeds at a 
significance level of 0.000 <0.05. Job characteristics and significant 
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positive effect on the performance of employees at El-NifaKUDUS Scarf 
partially based on the results of hypothesis testing on the value thitung 
3,565> of ttable value of 1, 672 and proceeds at a significance level of 
0.001 <0.05. Organizational climate positive and significant impact on the 
performance of employees at El-NifaKUDUS Scarf partially based on the 
results of hypothesis testing on tcount amounted to 3.018> of ttable value 
of 1, 672 and proceeds at a significance level of 0.004 <0.05. There is a 
positive and significant influence career development, job characteristics 
and organizational climate on employee performance at El-NifaKUDUS 
Scarf in multiple hypothesis testing based on the results on the value of F 
31.177> of ttable value of 2.777 and the yield on the 0.000 significance 
level <0.05 
 
A. The list of books used: 20 (1999 - in 2012). 
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